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Pengaruh Kecenderungan Pembelian, Kategori Produk, Dan 
Pertimbangan Pembelian Tertentu Terhadap Impulse Buying 
Konsumen Wanita Di Tunjungan Plaza Surabaya 
 
ABSTRAK 
 
 
Umumnya, orang berbelanja untuk memenuhi kebutuhannya. 
Meskipun demikian, sering juga ditemui orang berbelanja hanya untuk 
memeuhi hasrat atau dorongan dalam dirinya. Di Indonesia, gencarnya 
promosi peritel modern terbukti mampu menarik konsumen dan 
merangsang terjadinya pembelian tidak terduga. Impulse buying terjadi 
secara berbeda-beda antara kategori produk yang satu dengan kategori 
produk lainnya. Ada beberapa macam kategori produk, yaitu; soft 
goods,hard goods, staple goods, dan fashion. Wanita dikatakan cenderung 
lebih sering melakukan pembelian impulsif dibandingkan pria 
(kecenderungan pembelian), namun kecenderungan pembelian produk 
antara wanita dan pria berbeda dalam impulse buying. Penelitian ini 
bertujuan untuk meneliti mengenai pengaruh kecenderungan pembelian, 
kategori produk, dan pertimbangan pembelian tertentu terhadap impulse 
buying konsumen wanita di Tunjungan Plaza Surabaya.  
Pada penelitian ini yang dipakai adalah penelitian konklusif pada 
studi experimental atau causal research. Teknik pengambilan sampling 
yang digunakan adalah non probability sampling. Jenis metode yang 
digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan berjumlah 
100 orang konsumen wanita di Tunjungan Plaza Surabaya yang membeli 
secara impulsif. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Teknik 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.  
Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kecenderungan pembelian 
impulsif dan pertimbangan pembelian memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap impulse buying. Selain itu juga dalam penelitian ini ditemukan 
bahwa kategori produk tertentu akan mempengaruhi impulse buying yang 
dilakukan oleh konsumen wanita kategori produk tersebut adalah produk 
pakaian, makanan, perhiasan dan produk perawatan tubuh. 
 
Kata Kunci: Impulse Buying, Kecenderungan Pembelian Impulsif, 
Pertimbangan Pembelian, Kategori Produk. 
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The Influence Of Impulse Buying Tendency, Product Category, And a 
Certain Buying Consideration Toward The  
Impulse Buying Of Consumers Women At  
Tunjungan Plaza Surabaya 
 
Abstract 
 
Generally, people shopping to meet their needs. However, often also found 
people shopping only to fulfill a desire or impulse within him. In Indonesia, 
the promotion of modern retailers proved capable of attracting consumers 
and stimulating the occurrence of unexpected purchases. Impulse buying 
occurs in different ways between one product category to other product 
categories. There are several kinds of product categories, namely; soft 
goods, hard goods, staple goods, and fashion. Women tend to be more 
frequent impulsive purchases than men (the tendency of purchase), but the 
trend of purchasing the product between women and men different in 
impulse buying. This research aims to examine the influence of the impulse 
buying tendency, product category, and a certain buying consideration 
toward the impulse buying of consumers women at  tunjungan plaza 
surabaya 
This study used of conclusive research on experimental studies or 
causal research. Decision-sampling technique used was non-probability 
sampling. This type of method used is the purposive sampling. The sample 
used totaled 100 women consumers in Tunjungan Plaza Surabaya who buy 
impulsively. Data were collected using a questionnaire. Analysis technique 
used is multiple linear regression analysis.  
The results of this analysis indicate that the tendency impulsive 
purchase and the purchase consideration has a significant influence on 
impulse buying. In addition, in this study found that of certain product 
category will influence impulse buying is conducted by the female 
consumer the product category are clothing, food, jewelry and body care 
products. 
 
Keywords: Impulse Buying, Impulse Buying Tendency, Buying 
Consideration, Product Category. 
 
